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档案信息系统。运用当前成熟的 J2EE 三层架构设计，采用 MVC 设计模式，并
































In recent years, with the rapid development of tax information construction, the 
CTAIS(China Taxation Administration Information System)and the Golden Tax 
Project as the main types of tax application software development, promote the level 
of tax management. However in the archives management, many tax authorities still 
uses paper archives to collect and preserve information, with the increase in the 
number of taxpayers, the affairs related to management have become increasingly 
frequent, the numbers of tax file increasing, every day, a lot of paper archives have 
formed, the archives room of tax authorities getting overwhelmed, with the increase 
of archives, it has brought great trouble for tax inspectors, the case-handling 
personnel, judicial personnel to Obtained material. Therefore, to establish a method 
to information on the basis of collection and management of the modernization of 
file information system is imperative. 
This thesis design the tax collection archives information system which not 
only satisfy the tax authorities file management personnel to collect files, but also 
makes it convenient for tax inspectors, the case-handling personnel, judicial 
personnel to search. Applying J2EE three layer architecture design, MVC design 
pattern, and based on the ORACLE 10g database, in accordance with the tax system 
work flow demand, combine with the actual work, expound a set of design scheme 
of the tax collection archives information system, and detailed design the database 
system. In security aspect, using access control technology, firewall technology and 
intrusion detection technology to improve the stability and reliability of the system. 
The system can implement Electronic collection, archiving, querying to the 
taxpayer paper archives, greatly reduce the burden of tax authorities file 
management personnel, implement information sharing of collection files, to 
strengthen the tax source monitoring, improve work efficiency, reduce the tax 
burden, optimization of tax services. 
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采用的主要关键技术，其中包括 B/S 模式，MVC 架构与 J2EE 技术等。在数据





























2.1 MVC 模式简介 






























































































本系统采用 J2EE 架构的 B/S 方式，中间层为 Weblogic，架构合理，技术
成熟，接口丰富，事务处理能力强，具备良好的可扩展性[8]。 










主要由 WEB 服务器来实现。我们把遵守以上标准的 WEB 服务器就叫做 J2EE
中的 WEB 容器。 
EJB 容器：Enterprise Java Bean 容器。是用来管理组件行为的一个集合工
具，组件的行为包括与外部环境的交互、组件的生命周期、组件之间的合作依
赖关系等等。EJB 容器使用了在用户间共享的实例池，只要满足 J2EE 规范的
EJB 放入该容器，容器就会高效率的管理，并且可以通过现成的接口来获得系
统级别的服务，例如邮件服务、事务管理[10]。 
Applet 容器：是指在浏览器内的 Applet 的 Java 运行时环境。在该容器内运
行 Applet，Applet 被嵌入到 HTML 页面中，并由 applet 的容器(Appletviewer 或
者 Web 浏览器)执行。Applet 的运行由浏览器控制，不由 Applet 中的代码控制。
当浏览器载入包含有 Applet 的 Web 页面时，它将生成一个 Applet 类的对象，
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